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Egresé en el año 2012 de la carrera de Contador Público y, 
actualmente, soy el presidente del Centro de Graduados de nuestra 
Facultad. Agradezco el espacio cedido para presentarme ante los 
nuevos graduados, poniéndome así a su disposición para canalizar 
sus inquietudes y pedidos. 
Es un orgullo representar a la Institución que conocí siendo 
estudiante y que año a año vi crecer y nuclear a todos los graduados, 
por lo que en el 2013, una vez egresado, me encantó la posibilidad 
de poder formar parte y, desde ese lugar, continuar con todo lo que 
se venía haciendo.
La Comisión Directiva elegida para el período 2019-2022, presenta 
como particularidad la incorporación de graduados de todas las 
generaciones y todas las carreras de nuestra Facultad, teniendo 
el importante desafío de continuar con los logros de las gestiones 
anteriores, sumado a la incorporación de dirigentes más jóvenes 
que serán los futuros conductores de nuestro Centro. 
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“La Comisión Directiva elegida para el período 
2019-2022, presenta como particularidad 
la incorporación de graduados de todas las 
generaciones y todas las carreras de nuestra 
Facultad”.
“En los últimos cinco años han participado 
más de 5000 graduados de las 150 actividades 
de capacitación y/o actualización realizadas”.
canalizar inquietudes, compartir noticias que a todos nos interesen 
o también informes de gestión, actualizaciones o bien, para difundir 
oportunidades laborales, entre otras cuestiones de interés.
Si repasamos las estadísticas de nuestra base de datos, podemos 
mencionar que en los últimos cinco años han participado más 
de 5000 graduados de las 150 actividades de capacitación y/o 
actualización realizadas.
En lo que va de este 2019, pese a las dificultades económicas que 
nos atañan, han participado más de 600 profesionales en algunas 
de las 18 actividades de capacitación realizadas. Cuatro de las 
cuales, se pudieron transmitir vía streaming gracias a los servicios 
prestados por nuestra Facultad: recursos humanos (personal no 
docente), recursos de infraestructura y de tecnología (aula apta 
para videoconferencias y página web).
Contamos con varios objetivos, principalmente, poder llegar a todos 
los graduados que hoy no pueden seguir capacitándose por estar 
distanciados físicamente de nuestras aulas. Para ello, como titulé 
este artículo: “la inspiración existe, pero tiene que encontrarte 
trabajando”, es así como hoy nos encontramos, por un lado tratando 
de incorporar nuevas tecnologías, como hicimos a partir de la 
creación de las aulas virtuales exclusivas para graduados, como 
así también con el desarrollo de más actividades vía streaming: 
esto ya lo hemos puesto a prueba brindado algunas actividades 
como por ejemplo el Taller de Ajuste por Inflación. La idea es seguir 
mejorando nuestra principal fortaleza que son las actividades de 
capacitación con la incorporación de nuevas tecnologías, para así, 
poder llegar a los graduados que no tienen la posibilidad de estar de 
manera presencial en cada una de nuestras actividades; además de 
seguir articulando actividades con el Área de Posgrado de nuestra 
Facultad, con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la provincia de Buenos Aires y demás instituciones que nuclean 
a profesionales de nuestra rama, como por ejemplo, la Asociación 
Argentina de Presupuesto Público (ASAP). Considero que entre 
todos, podemos llegar a cumplir ese objetivo en esta gestión.
Por otro lado, estamos tratando de incorporar una nueva forma de 
llegar a cada graduado a partir del armado de un portal, realizando 
envíos de newsletters o armando foros web que sirvan para 
El Centro de Graduados es hoy una institución con casi 35 años 
de existencia, continuidad que ha permitido el crecimiento de 
actividades culturales, sociales y académicas que no debemos 
desatender. Todo ello fue posible de alcanzar gracias al trabajo 
del equipo de graduados, un staff de apoyo administrativo que se 
encuentra día a día en pos de brindar atención personalizada a cada 
profesional y, además, gracias al aporte que nos brinda la gestión 
de nuestra Facultad, poniendo a disposición aulas, personal no 
docente y áreas específicas, como la Unidad de Comunicación que 
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nos ayuda en la difusión de cada actividad.
Para ir finalizando los invitamos, a través de este medio, a las 
próximas actividades a desarrollar en nuestro segundo semestre 
como: el taller Impositivo para nivel inicial, el curso sobre 
Presupuesto Público y el Sistema SAP FI (Módulo Finanzas), el 
taller de Community Manager, el taller sobre Modelos de Negocios, 
el taller práctico intensivo sobre Liquidación de Sueldos y el curso 
de Informática sobre Excel y Tablas Dinámicas.
Los interesados podrán encontrar más información y realizar una 
preinscripción en la página web de la Facultad.
“Todo ello fue posible de alcanzar gracias al 
trabajo del equipo de graduados, un staff de 
apoyo administrativo que se encuentra día a 
día en pos de brindar atención personalizada 
a cada profesional y, además, gracias al 
aporte que nos brinda la gestión de nuestra 
Facultad, poniendo a disposición aulas, 
personal no docente y áreas específicas, 
como la Unidad de Comunicación que nos 
ayuda en la difusión de cada actividad”.
graduados@econo.unlp.edu.ar 
centrodegraduadoseconomicasunlp
@graduadosecono1
@graduadoseconomicas 
221-6552181
Contacto de graduados:
